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Lampiran 1. Peta Wilayah Kabupaten Brebes 
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Lampiran 2. Kuesioner  
HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL PRODUSEN DENGAN 
PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBUATAN TELUR ASIN DI 
KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH 
 
Identitas Responden 
1. Nama :  
2. Umur :  
3. Pendidikan :  
4. Jenis Kelamin :  
5. Alamat :  
    
6. Jumlah Anggota 
Keluarga 
:  
7. Status dalam Keluarga :  
8. No HP :  
9. Pengalaman Usaha 
(Tahun) 
:  
 
Profil Usaha 
1. Nama Usaha Telur 
Asin 
:  
2. Alamat :  
    
3. Tahun Berdiri :  
4. Pendiri Usaha :  
5. Jumlah Tenaga Kerja   
 a. Laki-laki :  
 b. Perempuan :  
6 Nama Pemilik :  
7. Modal :  
8.  Luas Lahan :  
9. Sumber Bahan Baku :  
    
10. Pesaing usaha :  
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Keterangan : Setiap  soal dengan kategori penskoringan, berilah jawaban 
Anda dengan melingkari angka yang telah disediakan pada kolom skor. 
Faktor-Faktor Sosial  
Penerapan Teknologi  
1. apa bahan yang Anda gunakan dalam pemeraman telur asin? 
No Kategori Skor 
1 garam, air, tanah liat 1 
2 garam, air, abu gosok 2 
3 garam, air, batu bata 3 
4 garam, air, abu gosok, batu bata atau tanah liat 4 
5 garam, air, abu gosok, batu bata, tanah liat 5 
 
2. Selain dari bahan-bahan diatas apakah Anda menggunakan bahan tambahan 
lainnya? Jika iya, apa sajakah bahan-bahan tersebut? 
Jawab:  
 
3. Berapa persentase/perbandingan setiap bahan yang digunakan dalam proses 
pemeraman telur asin? 
Jawab:  
 
4. Apakah bahan-bahan pembuatan telur asin tersebut sudah digunakan sejak awal 
usaha? (Ya/Tidak) 
Jawab: 
 
5. Apabila bahan dalam pemeraman telur asin sudah digunakan sejak awal 
usaha/tidak diganti, apakah Anda yakin bahwa bahan tersebut dapat menghasilkan 
telur asin yang berkualitas? Jika Ya, apa alasannya? 
Jawab: 
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6. Apabila bahan dalam pemeraman telur asin sudah diganti dengan bahan 
pemeraman yang baru, apakah Anda yakin bahwa bahan tersebut dapat 
menghasilkan telur asin yang berkualitas? Jika ya, apa alasannya? 
Jawab: 
 
7. Kapan bapak menerapkan bahan (adonan) pemeraman telur asin yang baru 
setelah usaha telur asin dijalankan? 
Jawab:…………. Tahun setelah usaha telur asin dijalankan 
 
Pada soal nomor 8 dan 9 dibawah, berilah jawaban Anda dengan tanda 
centang(√) pada kolom yang telah disediakan, dengan kriteria sebagai 
berikut: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Ragu-Ragu (R) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
8. 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 Bahan Adonan Pemeraman Telur Asin yang 
Lama 
STS TS R S SS 
1 Setujukan anda bahwa bahan pemeraman yang 
lama menghasilkan produk telur asin yang kurang 
berkualitas? 
     
2. Setujukah anda bahwa bahan pemeraman yang 
lama, biaya yang dibutuhkan lebih sedikit? 
     
3. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
lama lebih mudah proses pemeraman? 
     
4. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
lama lebih mudah didapat? 
     
5. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
lama membutuhkan waktu yang cukup panjang 
dalam proses pemeraman/penyerapan garam? 
     
6. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
lama kurang menguntungkan? 
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9. 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 Bahan Adonan Pemeraman Telur Asin yang 
Baru 
STS TS R S SS 
1. Setujukan anda bahwa bahan pemeraman yang 
baru menghasilkan produk telur asin yang lebih 
berkualitas? 
     
2. Setujukah anda bahwa bahan pemeraman yang 
baru, biaya yang dibutuhkan lebih mahal? 
     
3. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
baru lebih rumit proses pemeramannya? 
     
4. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
baru lebih susah didapat? 
     
5. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
baru  membutuhkan waktu yang cukup singkat 
dalam proses pemeramannya/penyerapan garam? 
     
6. Setujuhkah anda bahwa bahan pemeraman yang 
baru sangat menguntungkan? 
     
 
10. Setelah menggunakan teknologi yang baru apakah terjadi peningkatan 
penjualan? Jika iya, kira-kira berapa persen peningkatan yang terjadi? 
Jawab:  
 
Pendidikan Non Formal 
1. Apakah Anda pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi/pelatihan tentang 
pembuatan telur asin? 
Jawab:  
 
2. Apakah Anda pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi/pelatihan tentang bisnis 
telur asin? 
Jawab:  
 
3. Berapa kali bapak mengikuti penyuluhan/ sosialisasi/ pelatihan  yang 
bertemakan tentang telur asin? 
Jawab: 
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4. Apakah alasan anda mengikuti kegiatan tersebut? 
Kategori Skor 
Disuruh orang lain 1 
Ikut-ikut teman 2 
Mengisi waktu luang 3 
Ingin menambah ilmu 4 
Ingin berbagi ilmu 5 
 
5. Apakah Anda puas dengan kegiatan tersebut? 
Kategori Skor 
Sangat tidak puas 1 
Tidak puas 2 
Biasa saja 3 
Sangat puas 4 
Sangat puas sekali 5 
 
6. Setujukah Anda bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi Anda? 
Kategori Skor 
Sangat tidak bermanfaat 1 
Tidak bermanfaat 2 
Ragu-ragu 3 
Bermanfaat 4 
Sangat bermanfaat sekali 5 
 
7. Jika Anda belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang bertemakan 
tentang telur asin apa alasan Anda? 
Jawab: 
 
Motivasi  
1. Apa tujuan Anda menjalankan usaha telur asin tersebut? 
Kategori Skor 
Ikut tetangga 1 
Mengisi waktu luang 2 
Untuk kesenangan hobi 3 
Menambah penghasilan (Pekerjaan sampingan) 4 
Sebagai penghasilan utama 5 
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2. Apa yang membuat Anda menjadi produsen telur asin? 
Kategori Skor 
Coba-coba/hobi 1 
Lingkungan desa banyak sebagai produsen telur asin 2 
Disuruh Keluarga/warisan 3 
Punya modal 4 
Memberi keutungan tambahan 5 
 
3. Apa motivasi Anda memilih telur asin sebagai usaha? 
Kategori Skor 
Status sosial atau gengsi 1 
Melestarikan warisan keluarga 2 
Mudah proses produksinya 3 
Cepat kembali modal 4 
Mendapat nilai tambah atau keuntungan lebih 5 
 
4. Apa motivasi Anda memilih teknologi yang sekarang digunakan (komposisi 
bahan pembuatan telur asin yang baru)? 
Kategori Skor 
Ikut tetangga 1 
Sekedar mencoba-coba 2 
Biayanya murah 3 
Mudah didapat 4 
Kualitas telur asin bagus 5 
 
5. Apa motivasi Anda atau rencana kedepan untuk melanjutkan usaha telur asin 
Anda? 
Kategori Skor 
Untuk mengisi waktu luang 1 
Sebagai pekerjaan sampingan 2 
Membuka lapangan pekerjaan 3 
Memperoleh keuntungan sebagai usaha utama 4 
Berpartisipasi dalam menyediakan protein 
masyarakat 
5 
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Tingkat kosmopolitan 
Tingkat kosmopolitan adalah tingkat intensitas seseorang dalam mencari 
berbagai sumber informasi, baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan 
seseorang maupun melalui pemanfaatan media massa. 
 
1. Apakah bapak mempunyai relasi/pertemuan/sering berkomuikasi (berinteraksi) 
dengan sesama produsen telur asin lain yang ada diwilayah (sekitar tempat 
tinggal) anda ini? Berapa kali frekuensi kegiatan tersebut dilakukan? 
Jawab: 
 
 
2. Diwilayah (Kota/ Desa) Anda ini apakah ada persatuan/perkumpulan telur asin? 
Jawab: 
 
3. Apakah bapak mempunyai relasi/pertemuan/sering berkomuikasi (berinteraksi) 
dengan sesama produsen telur asin lain yang ada diluar diwilayah (luar kota/luar 
desa) anda ini? Berapa kali frekuensi kegiatan tersebut dilakukan? 
Jawab: 
 
4. Apakah Anda mengikuti persatuan/perkumpulan pegusaha telur asin yang ada 
diluar kota/desa ini? Jika Ya apakah Anda sebagai anggota aktif/pasif? 
Jawab:  
 
5. Berapakali pertemua/rapat dari perkumpulan/persatuan pengusaha telur asin 
yang diadakan yang ada diwilayah (Kota/Desa) ini? 
Jawab:  
6. Berapakali pertemua/rapat dari perkumpulan/persatuan pengusaha telur asin 
yang diadakan yang ada diluar wilayah (Kota/Desa) ini? 
Jawab: 
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7) Selama ini, apakah bapak/ibu memanfaatkan sumber informasi/media massa 
yang terkait dengan teknik pengasinan telur? 
Jawab: 
Jenis sumber informasi Ya/Tidak Frekuensi (berapa kali)/bulan 
Televisi   
Radio   
Komputer/internet   
Majalah   
Surat kabar   
Buku   
Leaflet/brosur   
 
8. Apa alasan Anda sehingga Anda belum/tidak pernah memperoleh informasi 
dari sesama produsen telur asin/dari luar desa Anda maupun media massa 
mengenai telur asin (manfaat bahan baku, manfaat telur asin, cara pembuatan, 
harga telur asin, dll)? 
Jawab:  
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Lampiran 3. Identitas Responden Produsen Telur Asin Kabupaten Brebes 
berdasarkan tempat tinggal responden 
 
No Nama Nama Toko Desa Kecamatan 
Tahun 
Berdiri 
1 Amin Zalfa Tanjung Tanjung 2006 
2 Eva Puja Berlian Pesantunan Wanasari 2011 
3 Isnaeni Rizkinah Cipelem Bulakamba 1997 
4 Hartini Istmewa Tanjung Tanjung 1990 
5 Tarsoma Anwi Jaya Grinting Bulakamba 2000 
6 Nunung NN Kluwut Bulakamba 2004 
7 Radamir Ali Jaya Tanjung Tanjung 1997 
8 Yuliani 99 Pesantunan Wanasari 2009 
9 Arif AA Jaya Pesantunan Wanasari 2007 
10 Murnati Pandhawa Pesantunan Wanasari 1992 
11 Nurosidin H. Rosid Pesantunan Wanasari 2003 
12 Yulimah Pujito Saditan Brebes 2011 
13 Nurokmi Indah Jaya Bulusari Bulakamba 2010 
14 Warningsih NOP NIK 
Limbangan 
Wetan Brebes 2013 
15 Supiyantoro Balkam 
Limbangan 
Wetan Brebes 2009 
16 Neneng  Aisyah Pesantunan Wanasari 1998 
17 
Ediningsih 
Agus AGS Pesantunan Wanasari 2010 
18 Bagus Abah Jaya Pesantunan Wanasari 2002 
19 Ahmad Sofi'in FIQI Siasem Wanasari 2006 
20 Ati Nabila Karangsari Bulakamba 1999 
21 Sanan NOPI Karangsari Bulakamba 1997 
22 
Hendra 
Purnama Yes Pesantunan Wanasari 1974 
23 Fredi Oke Joss Bangsri Bulakamba 2013 
24 Mufrodi Bariroh Pakijangan Bulakamba 1994 
25 Farida Brebes Grinting Bulakamba 1994 
26 Wartoyo 
Hikmah Limbangan 
Wetan Brebes   
27 Didit 
Tip Top 
Gandasuli Brebes 2007 
28 Tarpu 
Sumber Urip Limbangan 
Wetan Brebes 2014 
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Lanjutan Lampiran 3. 
 
No Nama Nama Toko Desa Kecamatan 
Tahun 
Berdiri 
29 Sri Waasilatun 
Alvi Jaya Limbangan 
Wetan Brebes 2005 
30 Mulyani 
Mba Yani Limbangan 
Wetan Brebes 2000 
31 Arif Heru 
Pandawa 2 
Pasar Batang Brebes 1992 
32 
Wina Puspita 
Sari 
Ibu Hanimah 
Brebes Brebes 2010 
33 Kholifah 
Rekan Jaya Limbangan 
Wetan Brebes 1997 
34 Nurhilal 
Satria Jaya Limbangan 
Wetan Brebes 2000 
35 Taronah 
Fifin Jaya Limbangan 
Wetan Brebes 2002 
36 Sudirman 
Mukhtar Jaya Limbangan 
Wetan Brebes 1998 
37 Masliha 
Cahaya Putri 
Padasugih Brebes 1997 
38 Kamudi 
MS 
Gandasuli Brebes 2007 
39 Bagus Prasetyo 
Bagus Jaya 
Gandasuli Brebes 2009 
40 Endang 
Telur Asin Endang Limbangan 
Wetan Brebes   
41 Nurasiah 
Mubaarokatan 
Thoyyibah Limbangan 
Wetan Brebes 2011 
42 Supriyatin 
Telur Asin Ibu Tri Limbangan 
Wetan Brebes 2002 
43 Mamia 
Telur Asin 711 
Brebes Brebes 2015 
44 
Bambang 
Wiharto 
Telur Asin Tia Jaya Limbangan 
Wetan Brebes 2009 
45 Cahyo 
Jabar Miko Limbangan 
Wetan Brebes 2001 
46 Toifah 
Septi Jaya Limbangan 
Wetan Brebes 2012 
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Lampiran 4. Identitas Responden Produsen Telur Asin Berdasarkan umur, 
Pendidikan Formal dan Pengalaman 
 
No Nama Umur 
(tahun) 
Skor 
Umur 
Pend. 
formal 
Skor 
Pend 
Pengalama 
(tahun) 
Skor 
Pengalaman 
1 Amin 37 4 S1 5 11 3 
2 Eva 38 4 Sma 4 6 2 
3 Isnaeni 48 3 Smp 3 20 4 
4 Hartini 47 3 0 1 27 5 
5 Tarsoma 61 1 SD 2 17 4 
6 Nunung 55 2 SMP 3 13 3 
7 Radamir 42 3 SMP 3 20 4 
8 Yuliani 40 3 S1 5 8 2 
9 Arif 35 4 SMK 4 10 2 
10 Murnati 61 1 SMP 3 25 5 
11 Nurosidin 61 1 S1 5 14 3 
12 Yulimah 43 3 SMA 4 6 2 
13 Nurokmi 55 2 0 1 7 2 
14 Warningsih 41 3 SMP 3 4 1 
15 Supiyantoro 54 2 SMA 4 8 2 
16 Neneng  48 3 SMP 3 19 4 
17 
Ediningsih 
Agus 
59 2 S1 5 30 5 
18 Bagus 34 4 SMA 4 15 3 
19 
Ahmad 
Sofi'in 
50 2 SMA 4 11 3 
20 Ati 47 3 SMP 3 16 4 
21 Sanan 57 2 SD 2 21 5 
22 
Hendra 
Purnama 
70 1 SMA 4 43 5 
23 Fredi 40 3 Sma 4 6 2 
24 Mufrodi 59 2 SD 2 23 5 
25 Farida 57 2 S1 5 23 5 
26 Wartoyo 42 3 SMA 4 11 3 
27 Didit 41 3 S1 5 10 2 
28 Tarpu 42 3 SD 2 2 1 
29 
Sri 
Waasilatun 
33 4 SMK 4 12 3 
30 Mulyani 47 3 SMK 4 17 4 
31 Arif Heru 38 4 SMA 4 25 5 
32 Wina P. 33 4 SMA 4 7 2 
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Lanjutan Lampiran 4. 
No Nama Umur Skor 
Umur 
Pend. 
formal 
Skor 
Pend 
Pengalaman Skor 
Pengalaman 
33 Kholifah 33 4 SD 2 20 4 
34 Nurhilal 48 3 SMA 4 17 4 
35 Taronah 52 2 SD 2 15 3 
36 Sudirman 47 3 SMP 3 20 4 
37 Masliha 40 3 SMA 4 20 5 
38 Kamudi 64 1 SD 2 10 2 
39 
Bagus 
Prasetyo 
34 4 SMK 4 10 2 
40 Endang 36 4 SD 2 30 5 
41 Nurasiah 30 4 S1 5 6 2 
42 Supriyatin 37 4 SMA 4 15 3 
43 Mamia 50 2 SMA 4 2 1 
44 
Bambang 
Wiharto 
43 3 SMA 4 10 2 
45 Cahyo 42 3 SMA 4 10 3 
46 Toifah 40 3 SD 2 5 1 
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Lampiran 5. Pendidikan non Formal dan Motivasi Responden 
No Nama 
Pend. Non Formal Jlh. 
Skor 
 
Motivasi Jlh. Skor 
Motivasi 
 
Frek. 
/thn 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1 Amin 0 0 0 0 0 0 5 3 5 5 4 22 
2 Eva 0 0 0 0 0 0 5 3 5 5 4 22 
3 Isnaeni 1 1 1 3 4 9 5 5 5 5 4 24 
4 Hartini 2 1 5 4 5 15 4 3 5 5 2 19 
5 Tarsoma 1 1 4 4 4 13 5 3 5 4 4 21 
6 Nunung 3 2 4 4 4 14 5 1 4 5 4 19 
7 Radamir 1 1 1 4 4 10 5 4 5 5 4 23 
8 Yuliani 1 1 3 4 4 12 5 1 2 5 4 17 
9 Arif 6 3 4 4 5 16 5 2 5 5 4 21 
10 Murnati 6 3 4 4 4 15 5 1 5 5 4 20 
11 
Nurosidi
n 
5 3 5 5 5 18 5 5 3 5 4 22 
12 Yulimah 0 0 0 0 0 0 4 3 2 5 2 16 
13 
Nurokm
i 
12 5 4 4 5 18 5 5 5 3 4 22 
14 
Warning
sih 
24 5 2 2 2 11 5 4 5 5 4 23 
15 
Supiyant
oro 
2 1 4 5 5 15 5 1 3 5 4 18 
16 Neneng  0 0 0 0 0 0 4 1 5 3 2 15 
17 
Edinings
ih Agus 
3 2 1 4 5 12 4 1 4 5 2 16 
18 Bagus 0 0 0 0 0 0 5 3 3 5 4 20 
19 
Ahmad 
Sofi'in 
12 5 4 4 5 18 4 2 5 5 2 18 
20 Ati 0 0 0 0 0 0 5 1 2 4 4 16 
21 Sanan 0 0 0 0 0 0 4 4 3 4 2 17 
22 
Hendra 
Purnama 
0 0 0 0 0 0 4 1 2 4 4 15 
23 Fredi 1 1 1 2 3 7 4 5 4 4 2 19 
24 Mufrodi 1 1 1 4 4 10 5 3 5 4 4 21 
25 Farida 1 1 2 4 4 11 5 1 5 5 4 20 
26 Wartoyo 12 5 4 3 4 16 5 5 5 5 4 24 
27 Didit 0 0 0 0 0 0 5 4 5 5 4 23 
28 Tarpu 0 0 0 0 0 0 4 1 2 5 4 16 
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Lanjutan Lampiran 5. 
No Nama 
Pend. Non Formal Jlh. 
Skor 
 
Motivasi Jlh. Skor 
Motivasi 
 
Frek./
thn 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 
29 
Sri 
Waasilat
un 
12 5 1 4 5 15 5 3 5 5 4 22 
30 Mulyani 3 2 1 3 4 10 5 5 5 5 4 24 
31 
Arif 
Heru 
24 5 1 3 4 13 4 1 5 5 4 19 
32 
Wina 
Puspita 
Sari 
0 0 0 0 0 0 4 4 3 5 4 20 
33 Kholifah 1 1 1 3 4 9 5 1 3 4 4 17 
34 Nurhilal 1 1 1 4 5 11 5 3 3 4 4 19 
35 Taronah 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4 23 
36 
Sudirma
n 
1 1 1 4 4 10 4 3 3 5 4 19 
37 Masliha 1 1 2 3 4 10 4 5 5 5 4 23 
38 Kamudi 12 5 5 5 5 20 5 5 5 3 4 22 
39 
Bagus 
Prasetyo 
0 0 0 0 0 0 5 1 5 2 4 17 
40 Endang 0 0 0 0 0 0 5 5 2 5 4 21 
41 
Nurasia
h 
3 2 1 3 4 10 4 5 3 4 1 17 
42 
Supriyat
in 
0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 24 
43 Mamia 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4 4 23 
44 
Bamban
g 
Wiharto 
3 2 4 2 2 10 5 5 5 4 4 23 
45 Cahyo 2 1 4 3 3 11 5 1 4 5 4 19 
46 Toifah 4 2 1 3 5 11 2 5 5 4 4 20 
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Lampiran 6. Tingkat Kosmopolitan Responden 
No Nama 
Tingkat Kosmopolitan 
Skor T. 
Kosmopolitan intrksi/bln frek.rapat 
kel 
skor 
frek.rpt 
jns 
media 
1 Amin 4   0 0 0 4 
2 Eva 4   0 0 1 5 
3 Isnaeni 2   1 1 0 3 
4 Hartini 4   0 0 2 6 
5 Tarsoma 4   0 0 0 4 
6 Nunung 2   0 0 0 2 
7 Radamir 2   1 1 0 3 
8 Yuliani 3   1 1 3 7 
9 Arif 5 12 4 2         11 
10 Murnati 2   0 0 1 3 
11 Nurosidin 1   0 0 1 2 
12 Yulimah 4   0 0 0 4 
13 Nurokmi 4 12 4 0 8 
14 Warningsih 3    6 2 0 5 
15 Supiyantoro 5    3 1 0 6 
16 Neneng  5    0 0 0 5 
17 
Ediningsih 
Agus 
4    3 1 2 7 
18 Bagus 4    0 0 0 4 
19 
Ahmad 
Sofi'in 
4   6 2 1 7 
20 Ati 2   0 0 0 2 
21 Sanan 3   5 2 0 5 
22 
Hendra 
Purnama 
1   0 0 1 2 
23 Fredi 1   0 0 1 2 
24 Mufrodi 3   0 0 1 4 
25 Farida 4   0 0  4 
26 Wartoyo 2   1 1 0 3 
27 Didit 3   0 0 1 4 
28 Tarpu 3   0 0 0 3 
29 
Sri 
Waasilatun 
4 12 4 1 9 
30 Mulyani 4   2 1 0 5 
31 Arif Heru 4   0 0 1 5 
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Lanjutan Lampiran 6. 
 
No Nama 
Tingkat Kosmopolitan 
Skor T. 
Kosmopolitan 
intrksi/bln frek.rapat 
kel 
skor 
frek.rpt 
jns 
media 
32 
Wina 
Puspita 
Sari 
3   0 0 0 3 
33 Kholifah 4   0 0 1 5 
34 Nurhilal 4 12 4 0 8 
35 Taronah 4 12 4 0 8 
36 Sudirman 4 12 4 0 8 
37 Masliha 4   0 0 0 4 
38 Kamudi 3   0 0 2 5 
39 
Bagus 
Prasetyo 
3   0 0 0 3 
40 Endang 3   0 0 0 3 
41 Nurasiah 4 12 4 0 8 
42 Supriyatin 4 12 4 1 9 
43 Mamia 2   0 0 0 2 
44 
Bambang 
Wiharto 
4 12 4 1 9 
45 Cahyo 4 12 4 0 8 
46 Toifah 4 48 5 0 9 
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Lampiran 7. Penerapan Teknologi Bahan Pemeraman Telur Asin yang 
digunakan Responden 
 
No Nama 
Bahan Pemeraman Telur Asin Skor 
1 Amin garam,air, abu, tanah, batu bata 5 
2 Eva garam, air, batu bata, abu 4 
3 Isnaeni garam,air, abu, tanah, batu bata 5 
4 Hartini garam, air, batu bata, abu 4 
5 Tarsoma garam,air, tanah, batu bata 4 
6 Nunung garam, air, batu bata, abu 4 
7 Radamir garam, air, batu bata, abu 4 
8 Yuliani garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
9 Arif garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
10 Murnati garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
11 Nurosidin Garam, air, batu bata, abu 4 
12 Yulimah garam, air, batu bata 3 
13 Nurokmi garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
14 Warningsih garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
15 Supiyantoro Garam, air, batu bata, abu 4 
16 Neneng  garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
17 Ediningsih Agus Garam, air, batu bata, abu 4 
18 Bagus garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
19 Ahmad Sofi'in garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
20 Ati garam, air, batu bata, abu 4 
21 Sanan garam, air, abu 2 
22 Hendra Purnama garam, air, tanah 1 
23 Fredi garam, air, abu, tanah 4 
24 Mufrodi garam, air, abu, tanah 4 
25 Farida garam, air, abu, tanah 4 
26 Wartoyo garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
27 Didit garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
28 Tarpu garam, air, batu bata, tanah 4 
29 Sri Waasilatun garam, air, abu, tanah 4 
30 Mulyani garam, air, batu bata, abu 4 
31 Arif Heru garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
32 Wina Puspita Sari garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
33 Kholifah garam, air, abu, tanah 4 
34 Nurhilal garam, air, abu, tanah 4 
35 Taronah garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
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Lanjutan Lampiran 7. 
 
No Nama Bahan Pemeraman Telur Asin Skor 
36 Sudirman garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
37 Masliha garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
38 Kamudi garam, air, batu bata 3 
39 Bagus Prasetyo garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
40 Endang garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
41 Nurasiah garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
42 Supriyatin garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
43 Mamia garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
44 Bambang Wiharto garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
45 Cahyo garam, air, batu bata, abu, tanah 5 
46 Toifah garam, air, abu, tanah 4 
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Lampiran 8. Jumlah Produsen yang Menerapkan Teknologi Bahan 
Pemeraman Telur Asin berdasarkan Motivasi 
 
No Motivasi Bahan Pemeraman yang 
digunakan 
Jumlah Persentase 
 Kategori 1 2 3 4 5 Orang        --%-- 
1. Tujuan 
Menjalankan 
Usaha Telur 
asin 
Ikut Tetangga           0 
 Mengisi waktu 
luang 
      1   1 
2,17 
 Hobi           0 0 
 Usaha Sampingan 1 1 1 4 8 15 32,61 
 Usaha  Utama     1 13 16 30 65,22 
   Jumlah  1 1 2 18 24 46 100,00 
2. Yang 
Mendorong 
sebagai 
pengusaha 
telur asin 
Status 
Sosial/Gengsi 
1     7 6 14 
30,43 
 Ikut Tetangga         2 2 4,35 
 Warisan     1 6 3 10 21,74 
 Punya modal   1   1 3 5 10,87 
 Memberi 
Keuntungan 
Tambahan 
    1 4 10 15 
32,61 
   Jumlah   1 1 2 18 24 46 100,00 
3. Motivasi 
memilih Telur 
asin sebagai 
usaha 
Coba-coba/Hobi           0 0 
 Melestarikan 
warisan keluarga 
1   1 2 2 6 
13,04 
 Mudah proses 
produksinya 
  1   4 4 9 
19,57 
 Cepat Kembali 
modal 
      3 1 4 
8,70 
 Mendapat Nilai 
tambah 
    1 9 17 27 
58,70 
    Jumlah  1 1 2 18 24 46 100,00 
4. Motivasi 
Memilih 
komposisi 
pemeraman 
yang sekarang 
digunakan 
Ikut Tetangga           0 0 
 Coba-Coba         1 1 2,17 
 Biaya Murah     1   2 3 6,52 
 Mudah Didapat 1 1   7 3 12 26,09 
 Kualitas telur asin 
Lebih bagus 
    1 11 18 30 
65,22 
    Jumlah  1 1 2 18 24 46 100,00 
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Lanjutan Lampiran 8. 
No Motivasi Bahan Pemeraman yang 
digunakan 
Jumlah Persentase 
 Kategori 1 2 3 4 5 Orang ----%--- 
5. Keberlanjutan 
Usaha ke 
depan 
Mengisi waktu 
luang         1 1 2,17 
 Usaha Sampingan   1 1 3 2 7 15,22 
 Membuka 
Lapangan 
Pekerjaan           0 0 
 Usaha utama 1   1 15 21 38 82,61 
 Membuka 
Agroindustri 
Lebih besar           0 0 
  Jumlah  1 1 2 18 24 46 100,00 
 
Total Skor 
Motivasi 
Sangat kurang 
baik 
     
0 0 
6. Kurang Baik 
     
0 0 
 Cukup 1 
   
1 2 4,35 
 Baik 
 
1 2 11 10 24 52,17 
 Sangat Baik 
   
7 13 20 43,48 
  Jumlah  1 1 2 18 24 46 100,00 
Sumber: Analisis Data Primer Penelitian, 2017 
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Lampiran 9. Analisis Korelasi Rank Spearman 
Correlation 
   Umur Pendidikan Pegalaman Penyuluhan Motivasi Kosmopolitan Teknologi 
S 
P 
E 
A 
R 
M 
A 
N’ 
S 
 
R 
H 
O 
Umur Correlation 
Coefficient 
1.000 .206 -.181 -.368 .067 .212 .378** 
Sig. (2-
tailed) 
. .170 .229 .012 .658 .156 .010 
N 46 46 46 46 46 46 46 
Pendidikan Correlation 
Coefficient 
.206 1.000 -.145 -.023 -.03 .000 .200 
Sig. (2-
tailed) 
.170 . .336 .879 .985 .999 .183 
N 46 46 46 46 46 46 46 
Pengalaman Correlation 
Coefficient 
-.181 -.145 1.000 0.38 -.103 -.138 -.179 
Sig. (2-
tailed) 
.229 .336 .801 .497 .360 .234 -.234 
N 46 46 46 46 46 46 46 
Penyuluhan Correlation 
Coefficient 
.368* -.023 .038 1.000 .078 .302* -.061 
Sig. (2-
tailed) 
.012 .879 .801 . .607 .042 .689 
N 46 46 46 46 46 46 46 
Motivasi Correlation 
Coefficient 
.067 -.003 -.103 .078 1.000 .027 .330* 
Sig. (2-
tailed) 
.658 .985 .497 .607 . .857 .025 
N 46 46 46 46 46 46 46 
Kosmopolitan Correlation 
Coefficient 
.212 .000 -.138 .302* .027 1.000 .178 
Sig. (2-
tailed) 
.156 .999 .360 .042 .657 . .237 
N 46 46 46 46 46 46 46 
Teknologi Correlation 
Coefficient 
.378** .200 -.179 -.061 .330* .178 1.000 
Sig. (2-
tailed) 
.010 .183 .234 .689 .025 .237 . 
N 46 46 46 46 46 46 46 
 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Lampiran 10. Dokumentasi 
  
Wawancara dengan Produsen Telur Asin 
 
 
Telur itik mentah Mensortasi telur itik mentah yang 
akan diasinkan  
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Lanjutan Lampiran 10. 
  
Mencuci telur asin 
 
  
Telur asin yang sudah direbus Pengemasan Telur Asin Rebus 
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Lampiran 11. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian 
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